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SEÑORES MIEMBROS DEL JURADO: 
 
 
Presento ante ustedes la tesis titulada “El Pensamiento Creativo en los 
estudiantes de 5 años de dos instituciones educativas del Nivel Inicial,  distrito de 
Barranca, año 2015” con la finalidad de analizar el nivel de desarrollo del 
pensamiento creativo  en los estudiantes de 5 años de dos instituciones 
educativas del nivel inicial,  mediante el estudio de sus dimensiones, en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Universidad César Vallejo 
para obtener la licenciatura en Educación Inicial. 
 
El documento consta de cinco capítulos a través de los cuales se expone los 
lineamientos teóricos que sustentan nuestra investigación, así como los 
lineamientos metodológicos, los resultados obtenidos y las conclusiones a la que 
se llegó en el presente trabajo, con lo cual queremos contribuir conocimientos 
científicos que pueden ser utilizados en la toma de decisiones a fin de mejorar el 
potencial creativo de los niños del nivel inicial de la educación básica regular. 
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La presente investigación busca dar respuesta al problema de investigación 
formulado: ¿Cuál es el nivel de desarrollo del pensamiento creativo  en los 
estudiantes  de 5 años de dos instituciones educativas del nivel inicial,  distrito de 
Barranca, año 2015? El objetivo establecido fue analizar el nivel de desarrollo del 
pensamiento creativo  en los estudiantes de 5 años de dos instituciones 
educativas del nivel inicial, distrito de Barranca, año 2015., ya que se busca 
determinar concretamente las características asociados al desarrollo de la 
creatividad mediante el tratamiento descriptivo y estadístico de sus dimensiones, 
a fin de poder plantear estrategias metodológicas y didácticas en el aula del nivel 
inicial y mejorar las debilidades en el desarrollo de las capacidades creativas y el 
respectivo pensamiento divergente o creativo. 
Para llevar a cabo la presente investigación, utilizó como población de estudio un 
total de 45 niños de 5 años de edad del segundo ciclo tanto en la I.E.I. Nº 322 
“Nuestra Señora del Perpetuo Socorro” como en la I.E.I. Aramayo, en ambas se 
tomaron alumnos de secciones únicas. Determinar las características de la 
variable y cumplir con los objetivos generales y específicos se pudo lograr 
mediante la consecución los procedimientos metodológicos bajo el enfoque 
cuantitativo, ciñéndonos a la estructura del diseño de investigación no 
experimental de tipo transversal descriptivo. Los datos fueron procesados 
estadísticamente mediante un software estadístico denominado SPSS versión 
20.0. La variable se midió a partir de la aplicación de la prueba de Creatividad de 
Torrance el cual es un instrumento estandarizado. 
Se concluye que la creatividad o pensamiento creativo tiene un nivel intermedio 
con un gran potencial para alcanzar mayor nivel en cada una de sus dimensiones, 
si se llegan a desarrollar las estrategias educativas necesarias. 
 






This research seeks to answer the research question formulated: What is the level 
of development of creative thinking among students in five years two entry-level 
educational institutions in the district of Barranca, 2015? The stated objective was 
to analyze the level of development of creative thinking among students in five 
years two entry-level educational institutions in the district of Barranca, 2015, as it 
seeks to specifically determine the characteristics associated to the development 
of creativity through descriptive and statistical processing of its dimensions, in 
order to raise methodological and teaching strategies in the classroom of the initial 
level and improve the weaknesses in the development of creative abilities and the 
respective divergent or creative thinking. 
To carry out this research, used as study population a total of 45 children 5 years 
of the second cycle in both I.E.I. N°. 322 "Nuestra Señora del Perpetuo Socorro" 
at the I.E.I. Aramayo, both students of unique sections were taken. Determine the 
characteristics of the variable and meet the general and specific objectives could 
be achieved by pursuing the methodological procedures under the quantitative 
approach, keeping to the structure of non-experimental research design 
descriptive transversal. The data were statistically processed using a statistical 
software called SPSS version 20.0. The variable is measured from the application 
of the Torrance Test of Creativity which is a standardized instrument. 
We conclude that creativity or creative thinking has an intermediate level with 
great potential to reach the highest level in each of its dimensions, if they go on to 
develop educational strategies needed. 
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